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WA'rERHOUSE hat die Gattung ]878 in den Trans. Ent. Soc. aufgestellt uncl
denLye'usfallax WALKER als Typus bestimmt.Die Gattung ist eine del' wenigen
in den Lycidae, die so scharf umschriebenist, dass libel' die "Abgrenzungkeine
Zweifelbestehen.Die Arten sind im Habitus aussersteinheitlich, sodassbei Threr"
Unterscheidungsehr erheblich auf die Ausfarbung zurlickgegriffen werden muss.
Das ist bei Lyropaeusaber auch ganz unbedenklich, da gerade in del' Farben-
verteilungeine grosseKonstanz bestehtund die Trennung del' Arten leicht uncI
sichel'durchzufUhrenist, Del' nachstehendeSchHisselsoll eine Zusammenfassung














1. Prothorax rot, orange oder gelb .
Prothorax schwarz oder mehr oder weniger braun
Prothorax bunt
2. Elytren einfarbig rot, orange oder gelb .
Elytren bunt .
3. Flihler ganz dunkel gefarbt, keine Glieder sind hellfarbig .
Fiihler von anderer Farbung .
4. Schildchen,Prothorax und Elytren orangegclb.
Schildchen schwarzlich oder doch wenigstensdunkel
5. Fiihler einfarbig orangegelb .
Fiihler bunt
6. Schwarz, 8.-11. F'iihlerglied dunkel, Stirn mit langer Mittelfurche .
aurantiaeusBOURG.
Dunkelbraun, 10.-11.Fiihlerglied dunkel, Stirn ungefurcht . granulosusKLN.
7. Alle Fiihlerglieder schwarz oder schwarzbraun . 8
Van anderer Farbe . 9
8. Schildchen orange, Ely'tren nUl; in den hinteren % und nur an del'
Sutura schwarzbraun .. philippinensisK:LN.
Schildchen schwarz, Elytren in del' hinteren HaUte mit einer breiten,
zackigen schwarzen Binde .. fallax F. WALK.
,.
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9. Die 4 odeI' 5 Spitzenglieder del' Flihler sind braunschwarz, Elytren





















. • . optabili3·KLN.
14
Elytrcn parallel, die helle Partie ist rotorange
Die helle Partie nimmt wenigstel\sdas vordere 11:~ein
Die dunklen Farbenpartien liegcn dem Hinterrand oder
randel'll in del' hinteren Halfte an .
Die Farbenpartien sind quer geteilt .
Die Elytren sind nach hinten erweitert, die helle :Farbe
Verdunkelung .
Flihler gam::rotgelb~Elytren dunkel mit hellem Humerus
Elytren einfarbig rot, orange.odeI' gelb .
Elytren von anderer Faroe .. ~.
Trochanteren und Basis del' Schenkel rotlieh
i3eineeinfarbig dunkel .
Elytren hinter del' Mitte stark er\\'eitert, 3. Rippe
durch dichte Behaarung verdeckt .
Elytren parallel, :f{ippennormal ./
Elytren einfarbig schwarz.
Elytren bunt .
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Fig. 1.- LY?'opaeus,Farbungstypen.
Nr. 1 L. aurantiacus,granulosus;2 philippinensis;3 g'randissimus;4 ooccineicollis;
5 waterhousei;6 biguttaw,s;7 philippinensis;8 fallax; 9 cin••,am.omi;10 contmrius;
11 binotatus;12doherty'i,densepilosu.s,gorhami;13 latic0llis ; 14 bioolO1";15ritsemae,
longipennis;16 humeralis; 17 optabilis,
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18. Prothorax~ndenSeitenrandernrot, Elytren im Apicalteiloschwarz
bicolor PIC.
Prothorax am Hinterrand l~t, Elytren im"Apicalteil nur unscharf,
schwachangedunkelt.. binotatns PIC.
19. Elytren ;auchbraun,Schildchen,ProthoraxunddieerstenFlihlerglieder'
l'ot, Prothoraxdunkelgefleckt.. ' cinnamomi KLN.
Elytren rot orange,Schildchenbraunschwarz,Flihler desgleichen,Pro-
thoraxrot orange,nachdenRandernzu dunkelgefarbt.. waterhonseiGORR.
BEMERKUNGI'J]i'ZUDENEINZELNENARTEN.
philippinensu:_KLN. Philipp. Journ. Sc.XXXI, (1) 1926,p. 78.
KleinereArt, 5.5-6.5mmlang.Die einzigeArt, dieyon denPhilippinenbe-
kanntgewordenist.Fundorte:Mindanao,ProvinzSUl~gao,Surigao;Provinz
Lanao,Iligan. Philippinensis ist zu denvariablenArten zu zahlen,ich habe
daher auch 2 Verteilungsbilder,viedergegeben.Del' Prothorax kann am
Vordermnd verdunkeltsein, die graubrauneFarhe kann sich libel' das
Schildchenbis auf die Elytrenbasiserstrecken,selbstdie Elytren konnen
mehrQderwenigerschwarzwerden.Die grosseViariationmahntbei Fest-
legungdel'Art zur grosstenVorsicht.Die Farbungsdifferenzensind aHean
mannlichenTieren fe:;;tgsteHt,derenArtzugehorigkeitdurch Penisautopsie
gesichertist.
coccineicollisPIC. Mel. 7. 1913,p. 6.
GrossereArt, 14 mm lang.Indien: Chamlaganor.Del' Autor vergleichtdie
Art mit waterhonsei GORR.Del' Prothoraxist -abereinfarbigund nicht ge-
furcht,dieElytrenhabennm 3 Rippen.Ich habedieArt selbstnichtgee:ehen.
Die DiagnosePIC'S ist abersehrausfUhrlich.
grandissimusKLK. Ind. For. Rec.part VI, XIII, 1929,p. 257.
SehrgrosseArt, 21 mmlang.Indien: ChamenkaiamHill. Die Riescnarti:;t
mit keineranderenzu verwechseln.Sie ist durchdieAusfarbung,namcnt-·
lich durch die ganzlichorangefmbenenBeine, bei soniStdunkleI'Korper-
farbegekennzeichnet.
aurantiacnsBOURG.A.S.E. Fr. LXXVII, 1908,p. 503.
•MittelgrosseArt, 12 mmlang.Indien,Travancore.Ich fandeinenLyropaells
aus Cochin (BerlinerMuseum),del'nach del'Beschreibungzu diesel'Art
gehorenkonnte.BOURGOISvergleichtseineArt mit fallax W·ALK.,die auch
sichel'die nachststehendeArt ist. Die Unterscheiclungist sehr leicht: clie
breite schwarzeBinde, die fUr fallax so charakteristisehist, fchlt voll-
standig.
granulosnsKLN. Stett.Ent. Zeit.LXXXXI, 1930,p. 102.
KleinereArt, 8 mm lang.Slid-Indien: Kanara.
,.I
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fallax F. WALK. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858,II, p. 281.
Mittelgrosse Art, 10 mm lang. Fallax kommt nul' auf Ceylon VOl'. Durell
die breite Elytrenbinde ist sie mit keiner anderenArt zu verwechseln.Die
ebenfalls yon Ceyloil bekannte laticollis PIC ist andel'Sgefarbt, del'Protho-
rax ist schwarz uncl c1ieElytren haben keine dunkleBinde, sonclerneincn
dunklen Hinterrand.
bigguttatus GORR. Ann. Mag. Nat. Hist. 1880, sel' 5, V, p. 213. Malabar
'(Autor). Mil' lag die Art noch von folgendenFundorten v~r: Malabar' Distr.
Jaliparamba, Coimba~ore,Cochin: Mooply Walley. ' •
contrarius KLN. Ind. !or. Rec. part VI, XIII, 1929,p. 257.
Mittelgrosse Art, 12mm lang. Inclien: Nilgil'i Hills. Die Art ist mit keincr
anderen zu vergleichen, am ahnlichsten ist noch humer~is, del'enProtiiorax
aber schwarz gefarbt ist.
doh"rtyi Prc. Echange Nr. 320, 1911,p. 166.
Kleinere Art, 8 mm lang. Del' A\i'tol' bczeicimetMalacca al::i.Funclort. :Mil'
lagen Stucke Val' van Pel'ak, Batang Padang, Jar Camp in 1800/Hohe. Die
Art ist in del' Ausfarbung etwas variabel. Durcn Penisvergleich steUteich
noch ein sicheres Belegstuck fest van Pahang, Gunong Tahan, Wray~s
Camp, 3300/ Hohe, femer lag mil' ein Stuck Val' von Assam: Sadiya, von
DOHERTYselbst gesammelt. •
densepilosusKLN. Ind. For. Rec. part VI, XIII, 1929,p. 257.
Mittelgrosse Art, 10 mm lang. Das typischeSti.ick stammt ~;onCeylon:
Halupahani, Haldmnulle, mil' lag die Art· auch van Sudindien Val': Pe"er-
made Travancore.~,
•
Fig. 2.- GeographischeVerbreitung derGattungLY?'opaeusC.O.WAT.
,.I
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gorhami Prc. Mel. I, 1911,p. 16.
Kleine Art, 7 mm lang. Indien ohnenahere;Fundortangabe.Mil' hat die
Art nichtvorgelegen..
optabilis KLN. Jc~ln. Fed.Malay Stat.Mus. XIII (2 u,.3), 1926,p. 196Fig. 43.





Die starkaufgebogene1.Rippeauf denElytren,dieVOl'del'Mitte plotzlirh
abbricht,ist allenTieren gleicheigen.Das Vorkommenan beidenLokali-
taten ware an,sich nichts besonderes,bei dem lokalen Vorkommendel'
Lyciden ist die weiteVerbreitungaber immerhinbeachtens,"vert.Die ein-
farbig schw~rzeArf ist mit keiner andel'enzu verwechseln.
humeralisn.·,sp.Abdomen,Kopf, Fiihler und Prothoraxrauchbraun,letzterer
mit 2 unscharfenorangefarbenenFlecken,Elytren ,rauchbraun,Hum'lrus
bis ins vordereDrittel schmal,gelb,Beine IlJit hellenHiiften und gleich
gefarbterSchenkelbasis.Fiihler schlank,Gliederwalzig,vom 3. ab nach
vorn kiirzer werdend.- Stirn tief eingedriickt,Fiihlerbeulenrobust,Mit-
hlfurche tieL - Prothoraxerheblichbreiterals lang, Hintereckenspitz
nachaussenvorgezogen,Punktierunggrobundgross.- Schildchenzungen-
formig.~-- Auf denElytren sind die 1.und 2 Rippe am deutlichsten,ver-
- loschenaberamHinterrandfast grinz,die folgendensind an beidenSeiten
verkiirzt und undeutli,cher.
Lange: 6 mm,Breite (hum.): 1.5mm circa.
Borneo: W. Sarawak,Mt. Matang,16.- 30.XII. 13.
SammIeI':G. E. BRYAND.2 r!Typus im Brit. Mus.
longipennisPrc. EchangeNo. 320,1911,p. 166.
MittelgrosseArt, 10 mm lang. Java ohnenahereAngabedesFundortes.
Mil' lagdieArt nichtVOl'.Die Diagnoseist abersehrausfli.ihrlich.Del'Autor
vergleichtsiemit ritsemaeGORH.,wasauchsichel'richtigist. Die Differen-
zensind im Bestimmungsschliisselangegeben.
TitsemaeGORR.Not. Leyd. Mus. IV, 1882,p. 101.
MittelgrosseArt, 10.5mm lang.Sumatra,Lebong(Autor). lch besitzeein
Belegstiickvon del'vVestkiisteSumatl'as,Tandjunggadangin 1200m See-
hohe.
laticollis Prc. EchangeNr. 423,1926,p. 4.
Kleine'Art, 7 mm lang. Ceylon ohnenahereFundortangabe.Del' Autor
vergleichtsie mit bicolol' Prc (sieheBestimmungsschliissel).
bicolorPre. Echange320,1911,p. 166.
KleinereArt, 8 mm lang. Java ohnenahereFundortangabe.Mil' lag die
Art in grosserer1\nzahlvon Java mit folgendenzwei FundortenVOl':De-
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binotatusPIC. EchangeNo. 423,1926,p. 4.
MittelgrosseArt, 10 mm lang, Java olme nahereFundortangabe.Del'
Autor vergleichtdie Art mit waterhouseiund weist auf die verschiedene
'AusfarbungdesProthoraxhin. Die angegebenenUnters~hiedetrennendie
Arten hinreichend.
cinnamomiKLN. Stett.Ent. Zeit.LXXXXI 1930,p. 102.
MittelgrosseArt, 13mmlang.Indien: Nilgiri Hills. Die Art stehtaurantia-
'GUS BOURG.am nachsten.Die hellenFarben sind abeI'"dunkleI',zimmet-
braun,dasMetasternumist aufgehellt,-del'Kopf ist nur vun denFlihler-
beulenab hellfarbig, die 3 basalenFiihlergliederebenfalls.Das Abdomen
ist einfarbigdunkelbmun.
waterhouseiGORH.Not. Leyd. Mus. IV, 1882,p. 100.
MittelgrosseArt, 10 mm lang. Sumatra,Lebong.
'Die Gattungist rein orientalisch.Von den 21 mil' bekannt.enArten sind
Sestgestellt:In Indien9, Ceylon3,Assam1,Cochin2, malayischeHalbin-
seln2, Sumatra2, Borneo2, Java 3, Philippinen1.Derlokale Charakter,
del'den Lyciden ganz~llgemeineigtfuist, pragt sich auch bei Lyropaeus
aus.Nul' bei einigenArten ist die Verbreitungetwasgrosser,so dasVor-
kommenindischerArten in Cochin,und.dermalayischenArt auf Porneo.
Das Verbreitungszentrumdlirfte in Indien gelegenhaben,denndie Aus-
strahlungenwerdennachOstensparlicher.Immerhinist es beachtenswert,
dassin Java noch8 Arten aufgefundenwordensind.Die kleinebeiliegerlde
Skizzegibt eineUebersichtlibel'dieVerbreitung.
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